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1 New · Fcatt ... e 
1 ln This Js ue 
~'ith Canapus 
II 
Be a ins e 
Poll 
Eif( hl) ·lib. '1\~t·h l\1c•n Art> 
hater,•if'\H'tl, Pnrl of 
I 
t'~ I<:Apt•rimt'nl 
1 r:1 11 :->t-:w • .- It.,~ ""tt1u•••l a ""' 
lt-Uitllt \\Judi ' ' .11 JIH'Ult Ill l ilt' <''· 
J>llllltt•nt•tl -tngt• Stutl••nt opaniu11 i~ 
to he• ••ln~"ht•tl 1111 ~uhtl 't'b in tt•llll t 
twnnl , Jtlllhnll ll , l<>t'lll , nnrl Mlt•iul . 
Tht• '"~lt· llt u•t.•d 111 111ttniniu.: stu 
d, 111 •• JIIIIntn ' ' t lw ~umplin~t IIWihud 
"lud1 '' l~t•ang ll't tl lhruu~:hout till' 
1 <IIIII II I' 1\ Jllllllttttwnntt• numl><·• ol 
''"'"Ill'- 11<'111 I'•" It ''•'"· o•nt•h tratt·r· 
11111 1111tl awnla.lttrnll' .trt· lllll r-
' """' 1! and n•l-.1·1l 11 ... ·n•·• ul tJU•'~''""" 
l'h< N.' qm <I 11111~ nrt 11 nrt lt•d ns Sttll)lh 
tl ~ """'''"' 111111 olft' .t· l.t•t l ,...., as 1\0 l 
I t> prt Jll<lno tilt' s tuclt•nt l tt•tll): llllt•r 
\II \1 t·d 
T lw pull w hit-h tN IIJ'Jil'O rinll 111 I hi~ 
lf~lll', I'< hlt..C•t l !Ill IJIIl'Siittll~ ll'kt•d XII 
•turt.·nt~ l•:rte•h lw t t•rnit v hllUsP 1111 fh t' 
l'lllllfiUS Willi I l'itt•rJ lllld l fl ll'~littll~ 
nsl.t•d " ' lht ll\llllltl•r n~si):'ltrll ltt tlmt 
),uu,,• ~' '" truh.•rni t \ nu·n "t-rt ... intt• r 
1 n' \\t•t i 111 n mnnht•r propnrl111n ntt tn 
1 ht ar tuln l e· llrt•llu~t·ut t•' rt••lunen llt' r<.' 
1 '"''"'' tt d 111 t lu~ dn.-ilkatmn 
n.. ulthnatt• 111111 of tht• r•nll i~ ... 
nn urutth Nil1tlJth· >'IUtlt•n t HJiinwn •Ill 
l'fllitllt'- I Jill'• I I IIII~ Wi t h I )W t'll1lllft•~ \ 
nnmlll•r 11l llullcat ~ I t tM 111\t•ndt'cl thnt 
Thrills of Worhl'tt Most 
nuu~f·rous Job in "Secret 
A~Ntl!il Aguim;l America" 
Latif< '' !.11"'"' niKtut t h~ ~-t•crt!t t'cr· 
'lit', "' "til I~ fuund UJ'"" ht•Ann.: 
l<admnl \\' tlntt'r Hr11wn unlnltl hi~ rc· 
'•·.lltttg nn'~>UIIl til the l'l'l' re l "t'rvue 
th~ lltltltl unutntl Thts nutc:d nuthur 
and lt•t t ttn.•r "all sp<>nk at t hl' hrs t 
ul t ht• 11ullt·r lt·t•t ur~s lor t his -ensuu, 
au•m in.: n hn•h. in~trul'tll ,., unci e n · 
11·1 tlt lllll tl( M'""'" lor nil, 
Sun•lt· nn w le r(luld NlJt' llk 1111 l hix 
~ul dt•t•t anore n uthnrita.t il'ol y Mr. 
1\ruwn hn~ ju~ t rNu rntd fr,un n 11 C'X• 
It'll"' t' tuur ul tlw l'nra llhcnn :uul t 'en 
1r.1l ,\ uwrtnl where he aullt•e l t he 1•0a 
•·autt ur.:uni7:ttatnl nf thc: l~rct· 11n•tw h 
rt'IH)UIIIllllll \' ltlti\Cmtllt A' II.I'Jl AM 
nlrtrlllllll: Sl,:(ll~ nr 1111 IIHI.'Illlll'e Nn~l 
nlltlt-rwnunrl e·nmpai~o:n in Smtih Anwr· 
'"' I hruugh u ntlen-m·t•r men in 
gnrltiK' h1• ke<' fJ'I tnh~ o11 tht pint ~. 
plnn,., nnd tlt•t·clll nf t hl' m nu y M'{"r.• t 
orgn llllntimh wh i1 h nrt• a<'livt' ia1 the 
~t'l' lh i111: t'n uldrnn that i t~ lt uropc ~~~ 
tlnv I ll~ ••ont rw t s wilh th•' xt•<·rt· t Rt•r· 
l'll't· t lnk from the tir8l World Wnr, 
durin~: 1\ ha •h ht· wn<; t•onnN· te!l with 
l'nriou~ llfiiiiJI~ 11 lnnnin~ tn t·~tnhlifth 
tht• anclt' lll'IHiem·<' nf Prt> ll atle riAn Pu 
l:uul n11d t 'n•t•hn~luvnkin ~ ttH'e the n 
he• hll ~ h{'t'll Ill {'llll~( :llll t'IIIIUlt'l \\ ith 
t ht·••• mc•n wh'"" pmfe!\.~1011 i!l thr me,.t 
dnnKt·ruu ' 111 th<• wurld , the lll'('rl't ~t· r 
m1• It ""'' rnnn i~ t'lllitlcd lll spenl.. 
1111 t ill~ " '"' ' ''' ' h e i~ l< it· hnrfl Wilmer 
ll ruwn 
•• "'''"''" 1l t li n t nn nur q,uuhn,: 1 
'' ntllll •ll 111 tht• 1\ orltl Tht ~ttll nr u11d 
flltllllf t),l••r•~ lUll '1'('1111fl In tht lll''h 
111
,11 , 1 
Itt , 
111 
~uv o ng ~.,., 111 '"' 111wq 11111 '' ra(~ ••r~o:rttliYrtiHIII JITUIIlt•t·~ tu lw 1111 1111:. "ill 1!•1111 lh•· lllto l1 '" 111 t ht • gruw. 111 tht l u lltrt• , n ~ iaupurian t fJ il i'Nt ionH I I,• nl~11 · ~ nn outhor h eld ill l(rt'nt 
\\'htn u• l..t•tl " Are you In favor of u• un llv -tr; ln" Ill).! or~::wiYataon nd-.·. Nt nth•ll t IIJIIIl llfll wa ll 1!1• poll l•d l'~t L'i' lll h i' tht• nwm lwr~ (I( hiK u wn 
Ameriea rolor to war to help Enctnnd Tht 111111 "ho nra· t ' l't'« tt ·cl 111 n•\ltrn 11w ltr' l nu ·t' lllllo: ol 1 ht t halt will Itt' w ar h n auinin1 um .,r t•ITnrt . pmft">~illll II i~ li r~t lite rary wnrk , a 
tf the B ritish Empire is on th~: verge t l a• ••·ur :•n tul\ an l>rllt", ltrun lt·ll nt I 15 " " lut"tl111·, Ot tnhcr 7, in hu ll iiJrll\1!1 ~hurt ll\ttrv, wnH puhll!llttd 
of d efeat?" 11 11111111. t•·r 111,1 .,1 tit• "·'"' '"l•rth ll .trtol•l " rat'!!" l<nt.1 n tlu Ollu• " ''" t•:o~h h llqmrtullllL, Sen iot•R l'() p()St" 1,, t ht' "Snw rrl n v gl'cn i n~: Pu~t." nn 
1 •II '-''"' ,
111 111 r1 11 "' till' .ollirn•util« lo lt~·rtt\1 1;,.rh1'11l l 'ndo rlull l< ur.-r lltt nlo·n II i ~·1u• llu• 1111.-ttng " lur t'\1'111 lllllfh• nil the nntt•wnrt ltv hy the 
It "·'' till hull >r da llhu It \'OOh'll l't .mi. lltrl•·r l (o<•••llll.lll I ru-wl " "'' .. I'·'""·"'"" JtUIJ'I t ~ ·"""' · '"'" '·"' Foa· (;l:.asR Picltn·~H lot t t hn t II ( tht· tiane ht' W IIJl IIII I)• h'\'• 
tht otlhriiWIII<' tht• m "•' l tr<• l).!h .,11 •tt•,ll, (;,.,,~, ~'-"" nntl \\all.tm l'u11111 •o:ar·~ 111t·ml"r ·''' ;;•l.1cl to .oltttlll enttt•ll ltllr> nlrl I ll-; flr:- l ll4MJk, "The thts•tm~ti•o tht•n l>t·tn~: i:Jir 
1
,1.111111 ..Jirh 1ht•e nwn, nlol 11h~>m h.11·o 1~\lf\ memhtr ltuul1 l 111.t~ 1 1t .1 1 ~,111 t l 1ltt \111'1-. ol lhtol•·r li 11ill ,,., IIU' !'tun tol thl' ~wrrN ~t::n·itt'," wns A 
•·I thnn lur It ~t:\l\ ,;:\ p~r 11111 •·I' h.ul "'Ill ,.,,,...rtl'lli< 111 pulth• I'•·'" '"I,. thtrt· '•r-t ~~·na•1n '~ltillK fur t he•ir rlu.- ttit·· l.unnrv (;au ld u·l ... ~·llllll rllld n 11 nnmu· 
S.llu•r "' rt lt•r 1(<>'11): t•• ""' <>II tlu• 'UTI'' 'JI~t·"' P" tun·" walt appear in t lw dun e >II<'<'~'' \ 'nrinu !l tn)•!lt e r y llllVC!II , 
"'''' !'tfHII"l" ttl • 11"11 t hu•t• lulll.o ,, T I G I w . r E . 1111 IH•tl-. lur tlw t ' ln •ll ul 1!1<12 ,\ p Jllll'l' f> nn tl 1111'\'l"lllpi'Oill 'l, a nt i llliiKA· 
" ,. cc 1 ra( ualt• a·aL«'"' o xpt•a·at••••u .... lrtt 111 \Htr "''""''" lt·H•I 11 , lolltllt tor o ' ~ "'llttnH·II t c•urdM wall ht• plnc•N I 111 tlw llllt nl ttdc~ urt• HI111 HI I: h i!l lillt nf writ· 
ll ratnut s .. ,,h,norc~ II'<'Tl tn•nll· l it I Flv· 1 ( "'1. I I F I I t• ''""'''' Il l 1111\' 111 11 11 Two dulln r'< w ill IK' 1111( llt'lt lt•l'('llt ~ nt!l llis hllt:l!l hook, 11 • Ill!., .. llliUXt .. ( •y ()l.C('( ..JUIH ang 
'ada·rl .,
11 




• tn n tlt ' J HI~It u l $:! 7a fnr l't•tlrliH congrn v un it~ wu v In pn putnrity, reveals the 
""' trm•n ptl"l '" u "'"' Ill 111ors \ nt1·. 11ai.r l1 1/l'r' "~" •• """' 111111 h1111 u• tltt rltd I 'll' I tht'll ""' ll).!ht u.:.uu t 1 ntl'rill" th< urn ,.11 11 il 1 , 1 1 11 1 II 1 11 ' II 1 111):~ . frn ll l it• u nclerl{round ac ti v ities which " '' • ,..,. .,. ' 1.1' 11 ' uar, I,. . ,, llttlttl 111 1111' lu11rlmnrl; I • 1-,, ,.._fllllrl llppeart·d 1111 tht ul~o:t ul tl1• 111,1,1, rto·d tllotl 11 111,.1h/ l•t o/ lllli'Tnl 1,. 11111 "'111 1 !'t•nionc nrt ;tMI. t•d tn l..l'c Jl lht•lf II JI prt·tt•rlecl t he llrl'S<lll l wo r It 
11 
pa• t Jnmc:•l<•llll """" ""'r •on11· ui<'c pountnwut rlntt·• nnrl if anv t ·tmflie•t l'nun ht" vA~l 11111re h uuse o l llerlltlll•1 
· llt1· rtudn11 l•o•tl1 mul ;,·, /'11/o/r.!lt 11 (,.1 .. Cia I ~-··II p<r 1 ~11 1 .,r tht , 1111ftn•• 11..,1 ,,,_..,11 l'1mt• ll.uua lull nnrl w•••tl• l111:tlh· ariM ~ tu nutafv Inn !'ht'ery or !'11m l'liJWril'llll' nnrl i n~irlc: mln rmntion, M r . 
"h" \\tit ,
1 
1-.NI " Are you In favor of 1 1111 l..t<l .,11 1 •1 11111 , 111n, lu rwh lll<.:l \\'tlllllm ~ ' l lw dn~~ 11h11\UI(rnplwr for llruwn wall <h nw m an•• An intriguing 
A merlca.n entry into the war for the l >t·.~r !' t< u 1.,,11 111 land 111 1 ha "c alh• r "fl' .,, tlu n•ar a• llu•huug tale ul thr nrl venlure, rlangt r, and 
role purpon of rlddio r the world of lwnn.an uf I he· scrret ~~ervke. After 
I hit'!. l <Itt ult·1 l 1<1 lwnu ltruuntl till Nullam a nd M r. H itler?" rt·ph('tl I hilt \\'I'll I 'UJ.IJ'U"' nil \'flU""" IHI' l~o11 1. ... Suph-Frosh Riva]ry ht•IHllljl h im. \'(Ill , 11>0, will a gree whh 
tl, '" rt 
111 1,1111r 11f 11 11 wn~ tht· 111 tin ~·~~~~.-. n.:n111 111. thi• 111111 , 11 111uraun~: '"'" t h111 lh h111 k n ut in lh1• !'!al ton l'r11hmnn, whn r nlle d hhn "The 
lr"l.nmn '"'' n1 11 :1 111 r 1,. 111 ,·, , fn • naurnin" a t "~'~ ' won•t· : .. ul l t·malrl n, ,t Qlll·(~l1., 111•'" Week ~:renwst livinK nuthu rity o n lnt('rnrt· 1111: up l· ••·•hmtn. uml Ill ~:cno •ntl r•· " • o 
1'" nf "·" ·•.:mn' a :"\azi io;an thnt nu•~rl Uti I.' 1111 unt il fnttr in tl11• allf•IIHitlll tilll tltl M:f'rt• t ~c rviNl." Mr ll rown will 
1 
11<111111{ .triJimintrultt' I n w ' t •rl\ thrtt Fw• huu 11 Suph111nm<: rivnl rv hit 11 KJI!'Il k vunorruw in Alden Memorial 
1 I• "' o·rn~t· nltuu t I 2 pt r t·t 11 1 .til tlw I ltntl n 1w:n 11 11w th"u"h ~~~~ ~-· r•tl at th 
1 
I 1111~, tl;t"C'" onrl -tuft hut I •urt " •H w luw tha• Wl'l'k with hll th dM'>t''l Il l II 2/i Jlon ' t m ls!l him. 





""phumur~~ ,.unt " ", 
11 
~.,,,,1 olrl ltull _. , 11111 Rl:llllt 11 tt·r· nil ol"'"' mill-.utg mnc h1111·~ c urn hnr- urt Hlt• ·mttting 111 llllJITI''i'l the 1-'rc~h ul rt ,1.ru:~~; 11( ••x 111 be t<i ve n m on t hly 
t n tlct· ~""'"" "' , . .,111,.. 21 t 1,.r 1 .. 1•1 " ~t·r•. at•· I "'"'" "hat vuu r.· t hank 
11 ~~' 11 \lath th1·a r ampurt~onu• an i\lrlt 11 Memurin l II a ll In piiKl yeant, 
.. • 1.unh i lfui tt' rlafTI'rult 11111 K"IIIV lt:ul.: 1 I' 
10 r,l\f r Tht ... lt:lt ll 1\liKhh" Il l t•fltl-:1 ILl(, hu t tltt lttnnt r • IIIIIIKhlt r """ ho• rfll,h llfl rt pt·nl t·rlly S\OJlJX'<I in tht·•t lnflll l hlv ll"l'm hlteq hAll!! llt·cn 
•• ,, h< .. ll, lout llllrkinu ;IIIII hll\'1111'. I t I •II \ I I l h . h h . of 71' 
1
.or Hill uf thc: <turltnt' u~taan < t " ruu '' "' t·n · t·rnman on ear wnv n 111 'I"'' 111 th t R h tllll calenrlar, anrl 
uttuu.: tlw \\llr r.nll l 
1
,. rul nl m••n· fn·•· tim~ ha it IHII'antnl{l 111 1'' hnunl h '11 1 P trhtqt 1 •huulrl ''' murmng nn1l rdtt·moon da•<;e!l T lw tha• ...,ll"JII will he no t x<'epuon 
X11 ~11 m ,11111 \l r llttl, r .\l t trnu t iH 1 tini~httl mv 11.-in~: n lr11 1\lc·t.. ttV<I havo 1" 111 '"1'11' Jl:trticular nbout the u unl rt· ull i <1 '"nu ft~t wi t h t ht• (kl H Richrt rrl \\'timer B rown, "l'e· 
Jl.ua< •auh n' c·ml>argne~ and f11rth
1
r unci 1"'"-'ttl ll'ltvthanl(' () K 1 ru nu t 11••u•• I thl"l' 1111 " ttf 41 tlm·c ttn~: tht· hagh n ut.•• trt• t Al."t' lll ~ A ~enil1!1l Amer ic-a" 
1,,1,, 1, 1111 .uri w•·rn ~tl""''' ' "rl , ,,. ,,.111, ,\, ttarrlillK \It tlw <Ullilo<>ut•, Jlt11nl.'· ' l lw t'll~uraltlt•• in IKtl h dn«o.;(·• "" Ntl\' f1 Rli~'lll l. nn rli, " 'rhe Pla y'11 the c ' .,.,., ' ' • 1111-.IMI{ tht• st'I'IIIIIIA T\ II IIW thoul(h I~ " llil11,. J,, hntrl that war 1\ llltl<l lll'ltr lh!llilll( JJn•· J (), tl tht·r :l:'i \\'1· pluu t·•nlllllt·•• 11 11: nnd will •non hf' 1111 fit a"' ' I h inu O r I ~ l t1" 
I 
c·nu c t ht rltl\ <~ nre ton • h11rt '" 1:11 til t·•·t•r Undt·rhill, who wtl'l t he rt•ti11i~nt flee· 17 l 'n r vt•t h W e ill!, "Arountl th• 





,., n mull mannnl\ "
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\It ~h~>ulrl haw· tnWrNI nut. thuu~h I h.tl quill' 1111 axptri· l ' ""r bt·'t 1" ~till u ~ 0 1:1""1 timt ll~rh ~ lwltlon hn• ~:ivrn up hi& t·rutrht'' 111 11 14 llnwnr~l ll i~in11. " Amunl( the 









.•. r h,nlf to I • ht• I ha• hne and l:tl ttl ht·r l The IIPIJif tl~t"nn·n nrr C!X JI"t t i n!( thi4 Fch II! N iwl Smith , "The Hunnn 
' .. • 1 nm1u I t 1111 <UJ•V"'~'<I 111 tnkt• nh<tut t hrt(· 
•"1, ••t 1 I<• .,,t,t'lt 11 hl'n a•I-.NI " D o Gl\'t m\' rtt~artl" w th~ lo~>y I Wl•hllt llllll nvalrv It> flair u ut am·w H IIAtl" ll llu-t rat~tl ) you acne wllb M r. RoO!evelt 'J present I fl\lf lout I t ool.. IIH nty• till' r lttt•'~< f'rattrnollv , 1\llh gr<at " JIIfit 11 '1 the• e \lit) •pari terl l Man h II! l<av Kitrmllu, " Behind the 
polley a nd apparent future poUcy?" toff al" ut fil'c c-nt nh•·rnno n Anrl J!lll II< 11. 1·•n •t" t·nl(ayt• an thl' Rupt• Pull anrl t ht· llearlline•" 
t l.••n tanut<l on Page 2, Col. 3) do<e II• J;•m<:ctulln l •u t it v•at lr•J;II'' :'\aa.~:ara Full!, :>: . Y Patlrll<' Hu•h .\pril "lull Tnpping, el <" 
Pqe Two TE C U ~EW 
TECH NEWS Lette r to the Editor F r a te r·nitv ('W ' 
l'ubh"hed II' ry ft<,~a) or the c,Uqre '~·r by 
The TMb Ne .. 8 Auod.ai !Oft or lbe Worcel!tU J'olya.-.-h n&., l n.ll l ilu le 
7 1-.'( . lf 1\ f. If S roll publish all lmm 
,., "" ,.,, /rmn rt>nttibutiiH pro11d11r1; -
11. Tht• nan11· n/ th~ ll'nler il> J.rwu.n to 
thr rtfttor (a prn nom<' mtr) b~ 
um/J. 
LA 'lllD \ (, Ill \1 Pll \ 
•the lnttn 1 01 •• I the 
c11r h\' <'il' 1111111.: the huu c, m•tatlin~: 
nt"' furruJurr•, cntl r rl~ r.cu Jo: the 
u tt·n• r l{· t<>rtl! ,. rc Jl•lt~rcd p.untc<l 
re.ur~wl t•<l, 111 I th flo r faurle<l 111<! 
\\B'Ierl h) · ~c tdlu\\8 h\tllg in the 
WITOR·L'i CIIIEF 
Paul C DiMriu, Jr. 
.. t ANACINC E DITO R Rl '-I'\ E'" \1 '\ '\ 1\G •• R I. Th,- ll'ltn " ntJI lt nBt!.y. Ccorl(l' f. Barber Juhn Forrl. Jr. 
N •-:w-, F:DITOR '-I'OR'J', EIJI I'OR • Thr· ,,,,,., rim•< 1101 b(',-mnt !ltuultr 
Rooney (; Pa''" Ron mun•l ~ ynl..•lup mn. h< u ·e 
SF.CRF.TARY n iU. ll -\flO'\' \1 1\'i CF.R .! /Jmp \OUT 11111/libutim"· \Wicd in U/1 1' 1.111~ I• r ·lua~. p:&IIIC. and 'lnp 
John M. Town~end , Jr. Wilham L 1\mo•, 1•1111,t11p1!, ;" 1'1-.'(.1/ 1\'f. ~t-·s [,11 ,, IIQ)n· l•l Rt·n st.-l••·r h 1\'o:: he 11 11 :ule Jur the 
J U lOR EDITOR!> 11m 1/11/J. .. .. min~: n-.or 1 h• c II" lu.Jc ·' t:h·tla.:c 
Rich1nl F. Oy!'r 
Edward A. l.ipo.~ky 
llcrher1 W. Mar•h 1 Jl·: f./1 Nf.'lf <; urlrumc$ 11/l ~rud~nr, <l:.nol', r"llt·r !lkJtllll! l'•rt} , 1'11 111 's 
ll rnry A. l'arLicl.. Willium v; . TunnicJ.ITr fu• , 111 ,,11 , 111111111 rmflmt•nt. 111<1 hmtw fi.HI IC~ Ill<' , us111111 ol tho• 
ASSISTANT llUSINf.SS ll,fA Nt\GER') H.cn ~..ta•·r · ' "'' ' I•·• h l.amlorla 1 lu 
Wilm<ll J. Keogh H<Jiu•rJ J. Gront F:ud G. l'oRe Edi t•lr I' hrapl•·r 'isits "riJ:IIUHo·•l "1>~'11 llll' 
RlJSI N~;~s ASSlSTA T S .\ rt· tho ~"Ph ll•·•·•lmmg "'11' . \\'urrt• tt•r • h.q>tl·r" nt ''' I nov to •co: 
C:wicwloW!!ki Allan llarder Erlln~ l.nj(t'rltnlrn Whn t has h tqlpCI1Ctl tn lhc trnth· th~ r .... . t.ull 1(. 11 111 <.;inn· tllllt um•· l'totM P. 
Oon1ld K Buller 
Bruce llainhworth 
Martin Re illy 
llf. l'ORTERS Li•111u1 ctlut'lllin~; of lhc Freshman da!'ls~ tlw I< p 1 dt,qtt .. r ha' 11 11 ~ndt·d ''"·n 
Alfred C. llo·llig Jumr~ T. l)earr~• In Jlw 1'•'"1 two Wl'l· ks 1 . h;~ vcn ' l s~cn )(;tmt· l>d \\ t•o·ll tlw tw" •'h"'•l< .11ul lh• 
John N. Wl111lton Wnll•u·~. A. llmlt;r~oooi I o·\ 1'11 lllll' "ophumurc til '< q Ji ullll!; sonic \\'~orn to•r dt;q>h'r hu• 1t.1111 tlw Ntu u· 
(,f••lfl(ll Wilham~ f""'r Frt••lmwn "bu hu dt·\ l!llcrl frl)ln 'l lw do•l,,.,1 1 ,.~ 1., tlw 11,11wnul l.uml 
FAI.\ll:rv ADVISER l'rnf. ll e rl1er1 Taylor t ht• tllllh ol tt'<'litudt• • "·' 1 hi .\lph.o 11m,.,. 1111, 11 ,11 tht• Jo:lm Ru.~in f'~· ~ 2..()4)()3 I l't•rh.tp \\1· h11 n• 11 f)crlt·tl I· rc'h !llltcl 111 J.;,,..l 1, r ..,prull( , ~I is,11un 6 -3 0 82 11 ,fll1 c ln<;.~ "hwh !..1 l:t·\·cr ~·urnmntcd E 11 · J 5 2024 ~;.1\t' rep• rt<; "'' tl11 1r e'P' n•·rwt• at 
l Io r i& 13 : 14 11 ""'' .. J llw llr:t\1' t rtt 'l ~:n•s.,11111<; a~am~t llw ,, , rnt.lv 
Nt•Wll Phon•·~ 
_......~·· ...0. MA f tOIIIAt.. AOW' .. -. 1 .... M' pruprH'h' t h u1 • • 1rl..•·•l uu r SurlhC)Inurr 
Mltdoall Ad¥ertiliDc Seniee. lac. 
c.M. .. ,..,.,.._ ...,.._.,._ 
_ . ....,.. . .......... •SA• ,...._ 
TERMS 
1940 M~mbrr 194 1 
~~sociated Collce,ialc PreH 
Subtlel'lptionJI ~r year. $2.00: •in11le cop ieo $0.10. Make all <"heod..~ PI)Mhl r t n 
RuainN .Manaatr. En1ered • ~ ..-ronn tie"" mauer. ~ptemlter 21, 19~JO. a1 lhf' t•••·l 
offitr in WuiCt•lf'r . Me•~ .. untlu rhf' A 1·L of Murd• 3. 18,1) 
All , utt.c-rlpl ion• "'tm•• 11 tilt' do-e uf tltf' college year. 
TilE IIEFt'ERNAN PRE~S 
Worre•ler, 11,1a•'· 
nt•ull l lll'i \\)II 11 '"' ,,,.r,. l· reshmen I 
dllulll II 1' 11 1 !-1 11, \tA ~ ;\I'P\ 
\111<1 hMIIIJ.: j, ,1 parl .,f the inter l'h• ..,,~ h ltl 11 I til 111111.1111011 tt•r 
da , r'}V•IIr\' !lUll IS <•IIC n.~pc<.l that 111111111'5 l c I \It Cloo , \ I ,l,tl •II l'll(ht IJ,l'll 
th~ Fn hmnn rt·l1wmlw.., anrl Ul)J.., \Hrt• 11111;,11 r·tl. thrt•o• nl "h"m .1ft' rn~m 
nhnu l nt 11 .lftt•r tho• Rupc Pull and 




I' ~ Tlh·rt• " ,, ru m11r gning ttrc ltHlrl 
1hnt n I n·,hn rltl wM h:uill!( twu 
l ot·r• ul th• pr~·•rrl !-t·t'l•>r •'1~., 11 ... 
r,·mnlll llll: \\O'rt' lr•HII t ht• 1'),1 ' ul ' II 
01'1ob~r 7. 194l 
1 ht· I <t • •I names are a - Jullows: 
• 111 rs Sorman 13e rgstrom. \\' arren 
llardn ~: and Gt:orgc :-prague; S.>ph~ 
'o:<wtoon Burr Tlu\\artl ::;~,~e0• 
lol·n \~w ton. Steph .. n Pon~r 
\\" 111.1 •• l' n<lerwuod 
PUI GA, t 'IA DELTA 
t r.lm p .. ned their «ll'ial "'n~n 
1 1 t \Hck II\· holtlmg an ml<lrmal · vic" 
The < hapter bulbi! It If has 
u1 tl•l'):•otlc numt:rou" llll)Jrtl\' ment\ 
rlunn!: 1hr• J•lht iew weeks .\ new 
l ~Hlo•r l~<h been m-.tallerl the c~ond 
1nd 1hird tiour hulls han~ been redece> 
r , tell "llh m:w wall covering , nnd dif 
hrt•nl h~hun~: li'<tur.:s ha,·e ht•••n 'le t 
"'' 1 hr••u~;hout the hm1-c 
l 'luu• fur th •· )'<•ur an ti ~Jwrlul 
''"'"I" will '' "ll"l ltu h : the IJu•in •'•• of 
Jill' fir, l IIHIII Ih ly llll'l'lilll( nf lhr 
1 E(; ll l\£\\'S AS OCIATION, .. hirh 
,. ill lltl:o• ~''""'' in eh.· l,.,. ,.r MH'ial 
room u( Ald1•n i\len w rio l on Tu<••tlay, 
lit·lulwr 7rh Ill 7:30 J>.M. T h t· lll r !'Aill• 
liniuj!: of tht· l\e,.·;, s uiiT, t h f" Junior 
l'rum, l :ru<lualillll . a nd r h PIIjltf'." in lhe 
, ,.,.,• IJu.irr~>·~ ~tafT torf" not<'worthT 
ih•m, un the• prn11rnm. Tht> frP•hma.n 
rlr"~ j, •••p .. r iu1Jy in .. il cd l o allend 
1hi• mr.:-tin~t. ( :;.t .. r • rrlf <iou~thnatt 
.. m lw ••·rH<I fn lln"i"lf lh t' a111h.-,.. 
Sophwl1ort·~ lht• 11 ther tlay Editorials 
St1ulents l'ollPtL 
Bow yoa get late aews 
Fitzi Is Gone 
Many changes have occurred at Tech this year and many new 
faces are seen. But the re is one face which we shall a ll remember 
a nd which we sha ll never see again. A friend of each and every 
T ech man has gone forever in a way which is heart-rending to hear . 
Yes, Professor Fitzgerald is gone-affectionately known as Fitzi. 
What a loss to T ech and e pecially to the s tudents who were fortu -
na te enough to have him as a n in tructor . W hat a friend to lost' ! 
F itzi had the understa nding of his st udents. H is was ever the 
willingness to help , the ability to understand, and that a llusive ease 
of teaching. Everyone knew Fitzi a nd Fitzi knew everyone. These 
quali ties endeared him to the students and made him one of the 
most popular members of the faculty. 
The qualities a nd the ability which made him so popular to Tech 
men were directed by him into such constructive channels as the 
Glee Club, the Band, the B oyntonians, and the String E nsemble. 
Many of us have long felt that his was the guiding s pirit in all these 
extra-curricular activit ies. 
His sta nding with the students was unique in ma ny ways. One 
(Cunt lnurd fmm l 'oge I. Cui. 11 
Thutk tn)l mainly o r h is s tand in rein 
1io11 10 forri11n affairA, tho• ~ tud~nt~ 
Wt•r,• till! r"r ('t•nl in In\ or of Rnose· 
\'e ll . The Hl'niors WNt• n li ttle ng,tin..:l 
lht• l'rl'~lllt• nl'~ Nlnnrl, ha\'1111! r..'l.i j ll' r 
tt'll l Hl(i1111Nl it The Sophnm11re~ wert~ 
'''""(! to them. h.wing r.oo per l't~ llt 
lnr :\lr Rnn-.c,·clt'~ pnlit ws, Ill I per 
<'l·n t Al(;uns t the pol~t•u.·~. nnrl :J 6 p!! r 
t'cn t unclet•irletl The .J uninr~ rho;.1 
greerl w1th hun unlr to the c:ot t cn t tll 
2:1 1 per l'< nt nl lhc1r cln'' llut t he 
l'rl.'~hmlll hacked hun up w1th 'f.! II 
j)('r ('('nt n( t hl'ir da'<.~. 
,\ ~ 11 "h11l1' the onllt•t.:l.' -ecrn~ tul 
th url.. thn t 1l England were n tt thr· 
\ cr..:e of de kat uur s uuu ling- n~ n 
worltl power wt, u lcl h e impcrilll'!l I 
<'IIIHII(h tn wHrrtlltl o ur e ntranl'e 111Lt1 
the t•nnllit· l T he ~tuclem horh• nl~• 
Ml'<' llls t n n~:n•c with tht! wu1· Presltlt! lll 
RnnNl'\cl l hn~ lk'en hnmllin)l the ~itu 
Of his outs ta nding attributes W&S h is a bility to sit down with hiS nt ion A lliiiJ<>rily nr tht• s tudt•ltt'l 
th ink th(tt ('un~cripllon i~> net'I!S:<an, 
students a nd talk to t hem. For this reason, he commanded the althuu~:h n ft•w d n nm t•arc for the 
respect or each and every student. Yes, F itzi commnnded your l'hfiii):C <'r (' llh ~tmenl tim!'. l'rnrn the 
respect ! H e never demanded it. rl·su ll • nf th i~ ~urvn it •e•·m~ fntr to 
How easy it was fo r him to smile a nd a lso to joke with you. ' tnte thnt the sturlcnts nl T ech Jx>. 
· h' li,•~t· lh<• l'nlll'll St.lh''< In h~ "''rlh Yes, you a lways were at ease with him. He put you at ease m as ti~h t llll! for 
classes by creating student interest in his courses none of which ~~~~iiiiiiilillllllllliiiiiiiiii' 
dealt with engineering. In h is language cour:es, he believed in class-
room conversations while in his his tory courses he conducted 
a rgumentation. 
Tech was fortunate to have such a man. To those of us who 
knew him intimately, his loss is personnt. 
Many of us would do well to practice his virtues bccnu:.e he had 
many. How oftc.>n you could feel his enthusiasm for an idea per~ 
meate you until you attached yourself to lhc idea. Ye ·, we nt Tech 
were fortunate to have such a man to learn from. That calm , even 
spirit was something to be sought a fter by other men. 
llis ability to hand le students was an amazing faculty. This is 
further cmphnsizecl by the tremendous concerts which he d irected 
dur ing the winter seasons. He never sought public notice for his 
efforts. H i-; spirit was always there in the background . 
How ra.sy il is to write about Fitzi. U is ea..'y bt>causc it is 
natural fo r Tech students to say and think kind thin~ .\bout Fitzi. 
We have always felt likl' thi-; about him , but we ne\'er found the 
opportunity to publicize what we thought. 
, Ul.DI. ' ' AROl'I,,TI C --.-... 
PIPE l'IIXTU R E 
Th. m• n's t ob•cco 
th•t wom~n ch~~rl 
. .. so euly 
So m uch that's important is bappeo iog today-in Amer1ca. 
in Europe, Afrir a, Asia. Aud you kuow about it almost 
as soon a,. it bapJ•<·ns! 
T race mo t nny piece o( news to its source and some· 
Wh t'rC •ou'll finrl th e tcl t•piJonc Or ODC of its rc}ntivcs -
ra.Jio tt•l<'phone or t t'lt't) pc in the picture. These spcctlcrs 
of the Mws luwc eithe r bcucCi tcd from telephone research 
or ut iliZ\' tckpbonc t•quipmcut, or both. 
J II t iH'!lC doys, l h l· D<· ll ystem is r roud tha t its facili-
lil'il nrc helping in the fus lnud \\ iclcsprcad dissem ination 
of neiHI-so es cnlinl to enlightened public opjoioo. 
Football ut H artford 
With T r inity, aturday SPORTS 
TEC H 




Coast Gual'd Cr·o 8- I Coast (; um·d Acadenty 
Country Teana Top Tt~ch }i'oothall Team In 
tnotbet·s 
Openet· 
T~dt Close Race I X By Ed Pt' lt•rson 
. . . ~ Tc<"h occ<·r· Teant Ken Huut F uu!'lh <'e Strong, 
II PJO<Illll): ll:w fur 1 cch'~ I .ill 'JI<'rh Tr .. tan' ~un·uml>td hi a h.ml hill Ill~ S h ('rOII\U nml Roy Collup S(' I E•.lged Out In Close 
"'"'"II 1\,h lllclt•l:'tl ol had 1)11\! fur <Ill l'<llllhin,llillll I rum ll.:molhlll I ·•11··.:··· t•ar Finit" ll Out• To llcut Gante \Vi th Aca(lClll.Y 
I I I I I r d lu,in·~ I" .1 .?Ill ,·nunt .\ I t' nlmt>t•d thro:c o l l o.·• 1' l<IJR' 11' were 1 <' tatt' ,, r ' ~" \ orl.. "'til<, 1 ••rtl.uul T~a•·h ( 1n ~-lturola' \\'"r"'' lt•r 1 ,·,·h\ 1 r•>•< S I 1 T l • I p · 1 
,,, lolhlrtl tll\\1 at :\l\\ I "'"'•·II I "" . I'•IUII(I\ h.lln tJ I\ led Ill'''" J.,n<!.lll • I'C'Oilt ll llt urt ('r i Ot 
r . " .1 ~1IU , . <lilt'"' ,·ritlrl\', keepm~: ..: h C ("' 1 
I I 
, 'I . I•> lo • II (OIU>!h dt:<:l~lllll l1l I <>,lSI o">l'Or(' Y UU8l •llllrf llut thl uukb arc I " rhaps •tr1111J:cl 
111 •II 1 p.•rtm<nt, thtlll t.ht·'· h.;', 
~'~r 1 ..... n l>t•f••n> tit<• un~rnnti,nal 
•·n''' 1 hnn,.;ul)( nwu 1111111 •Hht·r ,·hnul' 
1111• th< al·atl~m,·. \\tth tho: rt••ult that 
thr r.wl.., nl tl:l' ,.;u.1nbm, n wen· 
~tuoltlt ol \lith ,, I hle tt" "h11 lllll t' pl.n l'l I 
t 11r ''" h S< lwnlo, a" llro twn, . \uhurn, 
\l11lu~.:an, anti s, ron'''' Tht• 1111tl· 
' ·' u· rt• u r( uda\' ·' ,..,...... !"ldte """" . , h rl 1 1 1 l . . • c.u..r.l \ ,· ... tnm I>~ tht• "'"r~ 111 .!H 1.11 (h e r ('Oltl f> T('i'h b)' 2-0 
.• lr ·J'fl''' ' '' "' 1 11 11 " l.'r-ll\' ''1 1 1111 :!I ll•~:h h;ht " thl' lilt'<· I tur \\ PI · · 
I'•·• '" ut hut tl:., I'""'' 11111 an "Il l . l I h, l ... ,·h "IIT<'r tt•a•n fulhl\1\'t l toUil 
• UJII'"'"'r~ "·" h.cn llunt """ · '"" · 1 ll · 1 1 1 - · \ h'lllf\ "' \lrtth ol II '-Uit• l l ( ol\11\l'l'· 1111 ~.II \Ill ,1\. "" wr I 1\' O>lll).l It~ 
1\l IIIII..: "" tr.IIIIIHIU,d ' """II I',IJI, lt•tl I I h I II I • \i1 Ill ht•lol t ho h.l'l llllh !Jut llldtt·' lll );.IIIII' II till)( II II I I I' h~o.l l \:1 I IIII ~rO~!I 1J,, 1'·"·1.. I • liw I 1\l,h hill Ill :!I 111111 , , , , rt , . ll•• fur .; \oiUdl•l•mn \\ht•n 1lw ,.;.111w \lllllltn •l)();fl):.lllnn,. ll' lol'<lft \\3~ 
l
ut,, II ·•·••1111h In ' 1>11< "' lhr lllll'll'e 'II 1 1 (' , 1 c· 1 \ • I • 
l nd,•ll h11t th.tt ""'''II t ('U\IIIt Ill\ tilt' ~ - • II It l I W 11•1' oll,t rt ' I ,\1 1 11\\ 
· h1•n t '' h11·h •oo,Ht•rl tlw llll'r•·un .11>111 ~ , , 1 • 1 f t • 1 1 ., · 
•1·nrl'l,.1•1rtl Tl·.1 1 ;\1.1,, St.! 1,. "oil prll\1' • "nrltl): 11 R•'·l 111 e .... 1 '' \ I< HI '< s. 
th,· ~~~ tl<•l(r<·•· m.~rl. .llld matlt• l ht• " " Th' 'tartln • hn•utl \1 hit•h I' mdt 
t •\U.!h I' rt~~u llh '4't n wh-:n out• t'tH\ t )or; \: t 
• 't•r< "' ·lllt.uhk hlr runmn,.; h. t·n hll II '• IIIII It >Ill 111111 . I I I ' ' I''' ' ' th • 
•umm..r hc.lt, ,.,,mhull'll w1th ll'rrlh t' ul•·~ that t, ,hl lou.1rn IU•t l~<·.•t t hl' , , , , 1 , ,. , , 1!:111 1 1 • « 1 • " 
hunll<lll,-. uf ln"t ~:nur<h\\ t<K>I.. th lllll l nms '" n ; 0 ~~ •m· 1,1,. , , ... ,.~., Tr111 i1, ' 11" 1 ' 1''"'1: to:•."'ll '1" 11 "'."" t h~ hdtl )(OIII Ic I'UII~I ~h·d u l nil 11\'W nnd incx 
cll111 kathll!l Ill ~ m·.l rt·~l rl \'ll l ltl thll JWrit'IWt•d nll'll With ''"' l'M'<'Jilinn o f 11n uthlo:te' and 'Jlcnntnrs 3hl..<! Shirt al~11 •·rulll' thnou.:h tlw h<~ rol wrl\ 11n 1 1 1 '1'1 \\' 
UlJI<' 1" I "'"'1111 ' "' ""'l ur· tii<',IJ II.un ll.trn \lt•rl..d. t:l'lll"<' lt't'\r' '" rt' the nnlt•r 11£ tht: 1la\' 111 '.tlurtl;l\· 'ap11.alt11n<: ••n 'I fnurth """ 11 1 1 T •· "' ····~t• r 111,111 (II IIIII' I "'" ( tl "' 11lllt' s ,II.I"IIC •• IIHI C:lt:n III II :-\unn Wilson, 
thr ,t.tmls, "h•le pla l'cr~ on th~ ticltl Ill \'llrtl lit•lol !1<1.11 tu •·•1~-: .. uut \ '""'""'' 1 1 1 1 " • t "' 
. . • . " '" n"''''' I ll' Ill<: Ill :.:. llllllUI<'Il " I T,• ,•ll '~ n tlll'r 1'<1·\'IIJ't IIIII t' lllt•H'<l the 1111lu i)(Cfl 111 frequent flllUSH\)::!\ fwm th1.1 l l" a 1).7 ~•·me Rhlldt• l ~l. a11.t S t.;ltt• rnn ,,.1•011111, ami t•l "''" ~i" h 111 the 111 ,.,.1 • ' • 
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I Ext'('St~ivc n ... ua a nti 
Deurtb of Rcser n•a 
Aill In Tech Def eat 
I u;"t I :uard .\t•adt•nn 's ~upentl r 
lllllll'"" t•r .11111 the mul-~ummer s hea t 
I-•" <' tht• .\t•ntl<'lll\ r~ 1:{0 ltiumph ovc1 
\\'urt'l'sL,• r ' 1\•t• h'~ hruis~d oml battered 
lnrt'<'' at \t·\\ l.umh111 1111 :-nturd3V 
Ill the hht ~:amt• o l th~ ~~~~on and 
tht h l'l< t 1111tlc r Hq •ww l'tmrh, Pn ul 
Stll!llf, llw Tt•t• h ll'illll wr~~ unlnrtuna te 
111 dn:"' 111~ os t ht'rr "PJillllt'll t~ Coa~t 
t:uoml. "h1<•h · ~ rau·• l 11~ till' l ll'st small 
;•ollt•~e l ~<un 111 t ht• New Bll)lltllld s~·c 
tor l'uth h l. io:ut 1\lcrrnnnn with his. 
" lll•lll p th·l..erl ''''h trun~f.·r~ fnun 
S\ r.wuw, :<lid1i~nn. J\ul111rn. lhuwn, 
uud ;'1/u'' ' ' nlternott:cl fn ur clilferenl 
• h·1 c11:o. uml wuro clu" n the ~mall Tech 
"llltHI 1 ht' te r r,li l' hNt heltl~tl tu ~ub 
due the 1\u~o:in~er~ li S mm•h OH t he TnrN 
"''"l~ la tm~: nttack. 
Tet·h plnl'i n~t Wlthnut " ' l..t')' o llen 
~" c pi; I\ l'f, ll ulo .\ ll,·n, onh 1lll\'C.' pent• 
trnll•tl ,\ ,•ndt'l\1)' tt•rrltoq• llallh111'k 
.\1 ~lunt/ 'Jiarl..cl l 1111 ~ clri,•c 111 the H'l'· hun lw nnh· tl ft>w ft•c t tnppl'tl ~~~ ht' 1 ct·h 111 th•••r "Jh' lll'r .t)::lln ' t I uu~t ,,.,.1 tht'' tl hlll.t\t•d tlt.lt ,,. 1m·.1t hrnn11 
,., <'II., "''JII, ul 1ullf"<.' durin,.; th•• tim!' 
••ll!lhl '" hurtll<' the fallen 1111111 Sht:r t:uartl H'\'l•r.tl \\t·;•l..,no.:ll. hu t tht·\ "<'<'Ill .,1 1 , 111r 1 .. c that " " h a n• \\lint~~~~ ~., n111 l pcriuc l hut 11 """!!hu rt li\·ed " " 
I 
" \\ ht•ll (\\'ol ):11.11~ \\Ch' Jlll~hl'tl II\' !ll>lllll.' rn.~n trwll 111 «llll.lllue the ran•, hu1 111 ll(' •mpro\'ill!l rapulh rn.ul\' 11111c~ 1111 11u r ath lt• ti1• fit'ltl~ wht•n lht• T.lrH lurwnrd wall tl liiTt•ll('tl The ltul''"• whu 111:11 crl 11 lonlllanl ~nnw 
'"' "' 'I h , '<\' two I ~"·"" \l'on•tl .l)!llln~t .J une!! ,,ftt r .1 d,•,twrntt· <!!Tort he fl'l l a~:rtin I These \\'nrlrl ~~·ncs h.1ll )!ntliC~ an• thtll' '-•· tH tth••"'lll" uutil ltoth t•ol 
.1ntl had t•> Iii nmtinuc, with tlw fill1sh 't• rtaiuh ~h in,.; l~<l ql'l>all l.a11s tlwir tap-.erl •Hit' huutln·11 \'II I'l l ~ 01hnrt nl tlw 
lir~t tluwn-1 wcrt' I I 111 :! fnr Cua~ t 
t:uard. 
hnt· hut "''""t'· ,·anh aw3)' K .-n llunr mt~llc\·, " "rth lh<' r<la\'' \ n\•mc "h" ti nt~h h•tt• 
m.1tlo· tho: hhll' nhi11Jn fo r tht• tin ,·, ''' lwarrl uf tht• 111111h 1111111114 1'11111l'hnt•l.. l ' l tt. 1111, \\' p 1 , 2nd t.;rull, < ' C~ 
hr hroll.l' t ht· rt•t•orrl fo tr the fnur.mile nl Lhc \'u11l.er• <Ill "t111tlt"' lllll'll nthlltl .\ , :lr.l \ 'altn>r, I' n ,\ , I Lh Wnml~. 
" ''r•· h' 1101 nw.1n~ ur;hnary II"·''~ In 
th t• '''1'<111!1 qunrt('r, l'ua~t <.:uanl's ri~o:ht 
"'"'ll l. u~l. m.tdt• n nit••• luo pm): t•orner 
l'upl .lm 1.. Thcnnp"'ll ur the ~nilnrA 
Wll k llw ~tnr ttf the !10111\l Allhuu~th 
lw lllatlt• uuly une to1whflu" n, hi~ hnl· l..u I. I •H•~~ ru•ht•d lm" ani one I lt•np('(l 
\'c11 Lnntlon 1~1urS<' ll1 ~ nllinnl tim•• th.ll \l'r\ httlt• llhlfl' n>ul<l I><• .l , l,.,.d Ill 1 1; \ :lt h \\' ~ Rt·.t. I' (~;\ , lith intu thl' 1111 lt1 l t.ll tlw hall nu l . lie 
fur th•• rlt.,t.llll't' wa o; l\l entyone min llw \\U \' uf t hnll~ Klllll<', \\'I' I , ith ;\l ;(~nq•, t ' (~ ,\. 
uh'< .md l\\l•llt\' fnur Sl'COII!l s. ntH! t ill' ~l.tll \ 1'1.'1'h 1.111 • 1\1111 t' IIJ II\'l'•l Llw ~th 1\ruw n. \\' P 1 , Uth ~trlrl,, (' ,(; 
"""''I ):llnrd,mall trn ilctl him onu•~ •ma•h in~o: t't'n ter pl.11· of l~l11wr ~~·oou .\ lllth t:uult \\' P I , lith lhrr, 
l.:tllt runnnt~; t-J)nrl.l'tl the Al·a clemy at· 
tat k In the u(lcnln~ JWriml, nfter 
T~··h's '"'t'll lltl t)\lllt, ~<C\'CII lightning 
pial'S thruu~.:h the ldt IH<Ic ur T erh'to 
th~ hn•~h II\' thlrl\'·'IX 't:l'tlnrl• oH<' 1111\\ lollol\\1111( t he \l trrill .mrll'slwr \\'PI I:! \\'lutn~l'. \\' I' I 
Tet h' fu ture ~:rid uppnnents weath ~t<·ell'N ~mit ,. h.t~ hi'cn pl.\\· in;: nl ---- --
rrt••l the rt•t'l'lll gamc·~t in ~:nod ' hOP<'. tnt 1.1.: :1ntl 111 n•n h•r, and .\1 ll tl lln• hn~ wh11 sh;tll , ... 11 , 111111,. tlw T l·:t ' ll 1\' gWs 
w1lh th~ c't'cpt inn nf Rt•nsselm·r Th•· lfllllt' hat 1.. tu h•• ultl Jllhi tiun nl enrl hu3 rtl 
~~ :! Et~:ht 111rmhn nl 1he luumr 
TfX:H NEWS CONSTITtJTION :-;,.,. 1 h•~ ·' ""' llllt un w11l ht• dn~•. 1 I/, twoo .\ ~sio; UIIIt llu~tint' 's Mnn 
Editor', 'l:u tl' .\ s rt'll UirN I hv th•· I..IHI\\11 ,,, thr '11·:•·11 '\ 1•: \\'S .\~"" o r< n~;crs, .uul "'~ g thtorinl ,\_.i, tnn\~ 
rui<'' nl lh~ ' '''lf'la\11111 that tho! l'nn 111111 nf \\'nrt·•· tt•r P•>htc• hn11· I n l..nu wn a" Junwr ~:<hlll~"<, who !'hall a t'l 
t1tututn ttl the T E l II 'I:Jo:\\'~ """',.I '< tltute 111 - ul'11 t·a11111 ot l a• tht• hunrtl mny !li· 
,.l.l lt n tl he Jlfllltt•llln till' TF:t'l l :-\ !-; \\'!' Set· 'l It ~hal l I•• the rlut \' .,f tht• ft'l'l nnd who1, in t•untu•~<· Licm with the 
I•IHt' l'11tlt \l':l r We an• prilt llll)( i t Ill i'Et' l{ 'l;g\\'<; ·' ''111'1tll ltln to J!Uhl1sh rJ>:I ' jj '1; 1~ \\'" llo~1r<l, shall ('()ns ltlute 
1h ''"U•• the l'ctllt:l(t' \\t"t•l..h l.nomn a ot tlw Tl-:1 II t ht• ' I t-:1'1 1 'I:H \\'~ ~taU' 
\• n>nh 1111 tu tht• 1 '"''tttutum •• I tlh I:\ 1~ \\·~. S<••· :J .\n\ llltmltcr oil r!'JIIIr lt•r~ nr 
' I 1-:t II :0.:1-: \\'S .\ <,.,t ''"'"" alltl tH Ill' .\I~TH'LI~ 2 \l<,.nl~<.•rsh o tl llusuh'" ••'-ll'o\111\h 1\ hn h.l\c fulhllt•tl 
tnm 111 th~ 1"1"1, th•• ,.,.ar·, <.tall'' puh The T Jo:• II :-\P.\\'S ·" ""'"li•m shn ll tht' fl'tJIIII"l'nlt'll t fur llll'lllher~lup R'l 
h•hm~.: thc t "'''l.llllllllll a~ it "a" rc •un<i-;t , of nn\· numht•r nl 1111'11 '" pn•· llt'luwtl 111 ,\ rtu·lt' I 
'' t•tl la•t !1Jirtl1): ,\ ~ 1hc ,\<~.~~·~ia\11111 1 \lcit'rl hdn w ,\1{111'1.1~ !I \'olliiiJC 
hn• ltt•t!•t rcl'i~win~.: thi~. tlw ~,·,~ell Set• I ~'" llll' ml~t•r, 11! the ~uiur St•t 'l'ht• "'" Scni•1r 11•1qi tio• '1 " " 
'""'ll tutlllll ~:t·m• t n hrJ,·c few 1f an\ I Ia''• , . ., • E<l1tur Ill·' h1t'f \lnnaKIII~ tldiowtl 111 ,\ rtH'h' 2, ~~·•tu•n I, !'hall 
tL'"' 111 it I t-:tlil •>r, llu•illl''' \lon a~:~r. ''' "'' gtli cnt h ,.,,rry thrt't' \'<ll.t·~ · the eil(h t Juu-
,\RTII Lf~ I ;'1/nmc nnrl Puq111~e tn r, i\~~udnte t•:cli t•>r. und Sc(•reu1rv , H.ontinu~tl llll l'ugl' •1. r.ul. ll 
tonli O Uloi OU AUTHOIITY Or THE COCA·COI.A COIOI,AloiY t Y 
COCA-COLA BOTILING COMPANY OF WORCESTER 
lm~ t'o<rrll"~l <'ntH. Thomp'o(ln 11\'c r the 
In ~ \ SlfiJI<' for th~ lirs t ~t·nn• of the 
nlt~>rllllllll , 1\t thl~ point n whtlle new 
t;•am t 'UIIIl' 111 fnr l 't1a~1 r.unrd Thi~ 
111111 M'on·•l JU~l hdure the end nf the 
quortt·r 11 ~ Whnrluu, ex nf l ll i nui~t Wl.'ll· 
m<'lfllll 1l huwt•\·t•r, flllll IIW httll julll 
ltpp~tl hi~ filll:t' r" nml fu u11cl it~ wu v 
11\ltt Tt•t'h's. 111'1 ~ ,\ 11nal Iii..\• th•H hn1> 
Jl<·n~ h ut untt' 111 n hlt•tu•w 1\rme 
,I II III'• '""'t 1<1 It•• ltlnuwll "' till' l~nst. 
l•lr h•• "" '''''"'~(u lh s t tii'Jil'rl uiHiul s ix 
•llllt'r ,,r tlw .r I.. it· I." 111 tht• hr~t half, 
.u ul Ill' alMl 11111tlc u llt'olutiful hlllp ol 
u pt•nall ,. kot'l.: fmm lht• 12 \' Urtl lint• 
h dll•h " n•all\· tln'l'l in tlw ~l.'l'tt ncl lt•l·:tn, \\t'llt 29 vortls arnunrl c•HI for 
h.•ll thl' l'l.'t'tiiHI '<'Or<! Thmnpsun, whn ntld 
'J ht• lol'l't lllll ( tlll ~l (hlllrd 1( !1111 l'rtlllC 
In tlw th lrtl ttunrtl'r n ~ o n·~ult of nn· 
111 ht·r l..:ul hrt•ak fnr Tr< h l{,~hl half 
h ... ·l.. Luu from the At·ntlclll )' l1t1Ut••(l 
tlt t• hnll fnun tiJlflrtl'< llnntt·lv miclficltl 
111wnrd thl• "JI IIIl~in)l IC""'· rwrl lln h 
I \llh'hdl. l ri'IIIIC \ 'tlllll )' l o "h~ncl" tt 
II III. uf till' lllllll(t' r I'<IIW, !CIIpt.'ll high 
111111 1hc nir, fllll y Ltt lind thuL the hull 
hi t Lh~ l.at·l. uf his ht'atl anrl 1l.irhletl 
ell fin· l'lCt ra puinl~ durill)( t he aflt•r· 
nuun, \'lllllt' in liJ l' I'IIIVI.'rt the t)() lllt 
11flcr The 'l'orc ~tcwMI 14 0 nt the end 
.. r the firMf quarter 
(~rum h~n· till the Cnci llf the 1!11111C 
I 'nnch Mt-rrhn11n t..ept a 11 tencly stre11m 
of fr~~~~ llliiVCnl !'Hilling into the hall 
!111111!' garl )• in the !!CI'OIHI period Toe h 
millie th~lr tlnly uiTcnlli\•e l(eatu re Clf 
the game With Mum:t leading the rat· 
I"' t the ' IITJir•...:tl " June,ic" 1ntn the tad, the Bn~eineer1 finall y 11enetrated 
II!' I ~. 
' l'hnL ~I'I'IHIII )(IIII I enrlt•cl Lhc W OI inl( 
lor the till )', fnr T~t h'~ \Ired und \'cry 
h 11 l uwn t•oulrl no t pu~h n goal thrtml(h 
l'on•t f:mml'.~ llefcll ~e cluriiiK thl! las t 
quarl!·r ( tlll ~l (;Ullrtl l'()n('CIIlnlted 1)11 
•lt·ft·n'e th t.'r.•aftcr ami took it ca1y 
while the IHI)'!I in t 'nm~on nnd Gray 
run !ht:m~t>lvcH rag~NI try i111-: lu fi('Ore . 
' I ht• heat wu~ evcre ami tho: hn~tcbcav 
"' a 'I It H) mul'h to nvert'om c. 
Our twu l'u t' tii)Ui iiiR, !lorry Merkel 
ancl 1\'nrrn Wilo;<)n , 111111 11t cllnr fullback 
I ot:•1r11<' Sprtt):uo:, wl111sc ltmg leg~ really 
t·amc 111 hawly man)· t11nes rhmnJC the 
l rut•a•c~ in fr!lnL uf TN•h's wnnl area, 
Jlh•>·•·tl hnlliautly thfllul(hou L the game, 
.mel the)' 10.cro: thrcr hrcd men when 
1lw )lume cn1l~d . 
lh• the time ucx L Snturrlay, nnd the 
l(a me with Trinity, roll~ urounrl, l'nnch 
llll(l(lltlMlll<ll ll i .. gmng to have a much 
mort• cxperiem·erl team i.o put flll the 
lt~•l cl, anrl ht•lll.'r rc'<Ult'l nrc huund to 
••• u .... 
1 he hneuv 
1 H If ('l)i\S'I !o lli\ RJ) 
:;·:~~;, ~f I~ ~:~!:~1.'t~r; 
~~~:~";'{ ,:,r u .:,"'1:~~~ 
" .... rtl..ru '" d' Uav1c a 
l ,hulttm' lh lh I~ t•t•rh• 
J\ll•tl ru tfl J.u"k 
IIi 11 u rl lluu 
I par e. ~ ~~··~r':~~ (.' ,•,!:l:f.r~! lu h• Sltt"Akr r 
~~~t.~l•tutum• t •un 't (;u(trti-Jtoutr~. f.t~ck. 
"• ,.II,.. U••w, \\'ll•nn.L. autl Fuller: \Vurer t t f:r 
- \\ 1h•tll M11ultun 1 wllt hrll, II rill•, Burr, 
1wl f,rllnl 
f(f!rr~.- . Slclrm. 
2J mutut r ,,uarttr• 
1\t•arlcm v tcrritnry o nl y w he stopprct 
IHI II fuurth flown with ()Ill! yard to JlO 
l 'tm~t (i ua rrl tnok uver the hall ami 
tlrnve 51 ynnb to the third scure. 
Sphar eurry iiiJt thtJ mail over. The 
hnH enrlerl 2 1.() 
The TarR ope111'd the >~erond half 
wiLh thu first team l•nck in the aame. 
After Tl'!'h kkkcrl nil', Thompwn 
Jli(t•herl to rarter for anotht'r touch -
rluwn lly thi'l t ime Terh wBs p unc h 
tlrunk nttlrc from the hc nt than the 
ltntlerin~e f'oM t C:unrd ll"am~. Shep. 
purr! htt the W nrc:ellter line fllr a .core 
in the micldle n f the periocl . The t hirtl 
~tan~a enrlerl 31't.O. 
The f•1 urth qunrtcr o;aw two more 
,\,·adcnw talhes. Wharton romped 62 
yarriR ror 11 st•r,re and liphar inter 
t•t•pted a pa~s nnd gnllnpc11 411 yard!f to 
t•nv rlirl 
l!l)b lienllln Wntl r arrietl from the 
fi eld iu thn firs t quorter wlwn his knee 
ltu<klctl under him llc1WC\'t'r, he re· 
turnc<l 111 the lrneur1 later in the game. 
l•·•·h's I ~·~L pa,~oer, Pat Stowell, 1111t in 
tht• pre~~ ltox with a b3rl ankle . 
S<tphum11re jark Fleminl(' was uut· 
olnmhn~e in lht• Terh line 
NARCUS BROS. 
ST ATIOIVERS 
24 f'LEASANT STRUT 
IIHJJqMorlrn /or 
.~looql Suppll'' onJ Ty,_;,,., 
Pere Four 
Co11st it ution 
IC<>nliturtl fr,un l'a~t· 3 (" .. 1. 31 
ior metnh< r!l tlt·~·rih• t) in ,\nk'e 2, ~"<'­
tinn 2, hall ~~~~ h han tu<l , ... tt< anrl 
the rer~t>rll:rs and hu<ira•SJ a ~istants as 
dc:•~-nhcd in t\rl idt- 2, !'t~ tiun 3. <hall 
tnt h ha\'1: nne \'htt:. 
:X· 2 !'cniur nlli('(r, at tht t'Xf>ira· 
tJon uf thtir term u( oltu-t', anti Junim 
uiht er" fa1linl( of t'lcnum nr o ppuint 
ment tn tht• Tf~('ll ~F. \\'S llnartl, •hall 
retnm o nt• vult' t•nt h tlurtng thrtr under 
grarluat t t•onne• tit~n with the ln~titute 
Se1• 3 Reportt•r<; nlltl husint·~s n o:. 
!'i~tont~ fniling or t·lt•lti011 lll n higher 
oAirr s hnll lu~t their vult' 111 tht> /\ ~~~~ 
t•intion. 
AR'fl('Lg <I V.l<•t•lion to Ml!mherNhirl 
(If the rrma.irunl{ Junitor Erii tor!l 
two :-hall be ltfll '"lllll'rl II\' the nn• h• 
decttd Edn~;r m-C'hit-f anti tlot nev.lr· 
c•l< n~•l Mnn;tginl{ Editor t th~! po<i· 
twn~ ••f :\'ews Etlitor .ontl .\ 
Erill•>r In cn•c.· of r.r<>l 111M tl tli ~rt~·· 
m• nL~ th~ riNI•i•m uf the <X f~•lnurm 
('hid <hall I.e 11<-ketl fur rmd alwll'll by. 
~-c- 0 ,\t the ilnnunl de• tum tither 
of the i\'<si-tan t nu~ints• .!\tanager!! 
11ltall b« ehgil>lc (or "'"' ttoon ~~~· a mainr 
it) \'Ott< uf th<- ,\ .-cl<'illtilon ltJ the· pn!<i· 
lion of Bustncs~ .\lnnngtr 
Rec- 1. Ry on unnnimnus \'Uti' ol the 
TF.I'II XRWS Ro:ml, mtn 'hnwint-: t•x 
cc.:ptionnl nhilil\' mny l>c l•lc:c·tetl tu o~ 
'!fll'intc t!dilnri:tl flCJSi ti un~. 'Ut 11 ns t\rt 
ErlitMI<, Phntngrnphic gditu,..,, untl ~~~ 
f()rth. 
TE<;H NEWS 
Etltttor IS 111 1111g 111 hi' " lead ·•" ~·r'•\l<lc·cl 
(or 111 tht' rlut1es ,,j these nffi<·er« I• 
hall I.e tl•t• tlut\' of the :'llanagtnl{ 1:-:tlt 
tur 111 hlc tht> H<orrl5 of the nuthur,.btp 
ot all material puhli•hl'tl in the XE\\'!--. 
tit! n·mrcls t•• l11• kl·pt for a f.>" n<> I 
ut thnt· Har• after the puhli<htng rof 
the mau:nal t'ton!-ernetl lie ~hall l..eep 
th•·•t• "" an t <p~C'ialh· print.t:cl rt:curtl 
fhl't'\ a s:-mvle of which i< •hown 
Tht·" n·•·..rrlo; ... n Ill.' l..l'pt "ith that 
,_.u., tof t ht• popt•r to wh1ch thcv refer 
!'>t·c· I Thl• :\cw~ E<litnr of tht· 
'I I'; I I I '\ 1!\\'S <hall he rc•ponsible fnr 
ull new• 11 Jlflt'lltlllK in the T f-:1 'II 
:'\ E\\'S It <hall 1>< hi• dut ,. to make 
li e hall u 
IC: un at !Ut~l ulle I Ut' .1 Ill nth 
:--."' i .\11' )unto r I·, In r a t( J:l' 
cn ,,., "'".:nmcnt ll\ th< ~c" r;dtt •, 
or h\' tl, .\ Jl'late f.dttor, •hall h 
rcspt.n thle ft r the nuthu •t 11\' ltllll 
pun• tuaJ t \CfHI.I < f tl.c :0 d n~~l):ll 
mcnt, llrJ tf gi\UI th..r~;c tlf a culurun 
•r rkp.trlfmllt I" 1hc Erltto r 111 I hid 
hall loc W'l'""'tlole for €H'r' thing ,~n· 
lUIIIt·tl th<ru (tl II ):1\111 illl I tiC ool 
tht 1 Ef II :'\ 1<. \\..., I .tll u umt tht re 
fp•m~1lu 1 ita oof tht )!nn.t~HII: i'.tl1t• r 
ttl 1111tl ht• •t.all laan a Ius clutic <Ill\' 
u sl, u •iKn•·•l lum lo\ .til l' ••I the "'t'llll•t 
ro•·•i~tnm~·nts Ill the fuuiur F.ditur 1£thtors. 
n s~i~t1111t ~. thl' l'l'IJIIrter~. :md the con· :-;._... \m 111• ml>tr ~hull be• n·· 
t ri lmturs. li e· <hall Joe I!Xpct ted to work qulfNI tu hnntllt un,· H"tJ:nment that 
wt t wo ••~lit' out of th rl'e is~ue<, hut mn\' '"' giH•n lnm hi' all\' uf the :-;tniur 
~ hall lo<. n:•punsillk fur the nmrlut t col Etli•tor<, nnrl 'lull! lot n•;..pons~lolt• (on tilt• 
tht· ·"""'·inti Etlilllr \\ho an• in hi JIUIH'IIt:tl \\tlllllJ: the rtool, a \H•ll a ul 
~tt•stcl un lht· third •~sue. tlw rwtlwn 11n t of tlll' urtidt• 
l'c·t· r, It ,ht.ll Ill' thl' dut" tot tho• ~' U 1 ht· \ "1' 111111 Hu•lllt'" :'llan 
O..toher 7, lCUl 
t ht I'" t ir n• They ~hall lJe rt<"f\Onsible 
h r the rli<;tribu tion of the TECH 
:\' E \\'~ to all !'ubscrilot:.rs or others wb 
ma • he entitled to recc1n~ thc: P&Ptfo 
nnfl •hdl perform all dutie~ a~~gned ~ 
tllt'm lo~· the Uu,in~ ~lanal{er penain, 
1111: to the ctr~·ulation oi the TECif 
:-;-gw~ lie shall al<o clirt!ct tht wor\, 
ol tht! lou<mes" llS~>istant" "hv are c:ocn. 
pettnt-: icor tht" po~i tion The\' •hall be 
rt• flllll•ilolt• tu the IJu~me•• ~lanag~r 
"ho~ rlul\' it is lr! s-uptn·i~e nnrl ~ 
•11:11 1 hu r wurk. 
:--t·c 1() Any reporter (al same as 
•u 111111 I, paragraph In 1 ahu\'e (bl 1f 
~·inn ~·harge. with a Junior eclitorial 
;t-'i'l:lllt, uf an iS!a!E.' nf the TECH 
.\ E\\ 'S sha ll be under the direction of 
•:11tl juniur ~rlitorial ll"Jii~t ant, (l') ~ame 
a• t•(tinn 6, parag raph fdl nllOYe. 
:->to 11 ' '"'' J.u,int:~~ ,·ompetitor 
St•t· 1 /\ f•'rl'shmttn nr Soph(nnore is 
t'ligihle for clec l io n to the A~~ocintlon 
as n reporttlr nt the diQc:relit •n of the 
Editorial Stnff when he hn~ hnd puh-
lishecl 00 inc·h~~ 11f I! point, 13 em mens 
urt', ,;olicl C'O fl~'. nr ita equivalent 
I htl'l'ttf [ n lip\)) Viii!; fnr mt•tnht'r~hi JI 
the applirnnt mus t pre~nt h1~ printt·d 
etmtrihutiuns tn tht' Secretary aC't'flm· 
panierl lw a formal nppltcntwn for 
memiiC,hip Thi" appliuttiun mu~ t he 
~hmit ted Rt lea ~ t Ulll' we(·k he fore a 
regu1nr ml·t:lin.: uf the ASS4Kin tinn 
,\,..,o<.tl<l<.' r:clttor lfl ultt·rnate with thc ltj:l'l" •hall l·t· fl''l"ll' l>k lnr tlw "" 
ehgihle ft)r elt'<'l n>n tel the po~i111111 of \lunngin~: l~chtur :uul tht• :\ews Edlltor t; 1111111-: co( otll utl\\·rtt<tllt-: snnttt r ,tfl 
Sec H. l~ilher fl ( the.· two Juuior Etl i 
tors fniling nf elenicon w the pusition~ 
nf Etlttur·in·C'hif'f or Mnnnginl( l~cltl•• r . 
«If uf appointm"nt to the.· po'<ition~ uf 
i\!i.W(·tale Eoitur, ~l'WN Editor, 'hnll lot• 
•hnll lot> respon!<ihle fur the efficient 
tu1filimtlll of dl rlutie~ ns<i~:nerl to him 
'" t'lthl·r the hu<int>s~ manager. or one 
, f tla a ;istan t lmsine~s managers 
<:t·• 12 .\tw mnn ht>lcJjng an aq(> 
• tatt ccl1t >rtul pu~itu>n suth as Art 
Echtcor, Phullo~'iaphic Editor. 1.'1<', sh.ll 
ll n ~pwl<ilole for the elnt;ent fulhU-
m< nt ,,r the rlutil'< uf his pn,.,•ticm u 
tht ,. rna' he coutlined to htm hv the 
f;ecre t.nr )' hy a m:t)t>rity ''Htc of tht· \ • 11 in th1• cli•rhar~o:t- uf t heir dullt.-<, and he Jn:trllll: 111 tht t'lo'urnns ul th< Tl~• 
hull han unt• wed. of ihrct• frte lit '1. \\'~ ' I ht·\' ·hnll I·• rtqtur~tl Ill f'tt• 
1\RTICLI~ .; l>uttc" of ~lt·ml>t'r~ .. hall II(· n-•pon'll>l1· to tht' man in \\ho , lr"m nll dut11 n"l):llt·tltu tht·lll II\' th•· 
Sec I The F.dun r in -1 'h i1•f shall l>t• pl:u c ht• i ,11 IIIII: Jlu,101., \lun,ol!t·r J>t rt.IIIIIIIJ: tu tht :ul 
r""pun<ihle fur tht• ~:cneral wc•lfurc anti :--..1 0 I t shall l.oc the tlutv .,f tht· \1 rtl<llll: 111 thr 1 t-:e 11 '1-:\\'...,, •mtl 
t>dt toria l polir} o( the 11-:1 II ~ 1·: \\' l-i ..;urt'lllf\ Ito t-:tn lltotlll 11( .uvl l..tqo <hall.,,, .., <hrtc·t the• 1\oorl.. ,,( tht· lou•t · 
oq)('iation. 
'F.\\'S Rc.ard 
~l' 2 A rre~hman nr Snphmnorc Tl •hall be hi~ clutv tel nn '" l:l'tWral n·• ·unl co( nll mtttinl:' col thl' TE• 11 <T n R~ t·un tmuecl I 
•• rligihle fur drt'tinn to the A•!IOdn 
tinn ll'l ltu•mc•s n••i~tnnt when he hn.~ 
hl'lperl the Bn•mr•• Mnnager, or the 
A~•i~tnnt Bu~ine•~ Mnnnucr !Jr fnlrling 
wrnrping, adrlrcssmg, o;ulicitin~t nth·er 
ti•ement~ 11r 111 nnv n t her manner fm 
twrnty·fh•t> 12/il hour~. upon lht' rN·r•m 
mtndntinn of OIIC of the i\ssiHnnt flu>i 
ne~• Mnnu~trrll nncl thl· npprll\'nl 11f lht 
Bu~in(·~s Mnna~ter. 
Stlt• 3 At the nnnunl olcdiun the 
~ix Sophcmwrc reporters rcl·civin~e tht 
highest number u f vute• s hnJl he elec t 
ed tn the si~ Junior editoriul pu11ilion•, 
a mi it s hnll 1 ~ the du t~· llf the Rcnio1 
P.clitorial llnnrd to rccommcncl fuur of 
the ~ophumore reporters. 
!'C'C' 4 1\ t the 111111UIII cltl'llflll twn 
o( t he Sophnmnrll llll~ines11 a!'sistnnt~ 
•ha ' l he elerted hv n ma)oritv \'Ole of 
the /\•o;<lt'intinn 111 the t)(>~tticm• nf A• 
FiWuH f\u,ine•~ Manogtr~ 
l't'l' r1 1\1 the nnnur l elet'liun twn 
nf the 'IX ]tmior E tlttorll shall he 
tlrrted hv II rnnturil\ \Ute nr the A!<-
o;uperv1sor of nll mnlltr' pc.•rtnmtng Ito 
the TECII XE\\'S, anti tv l>t• 111 dtrl't t 
c hnrl,'t' o f all mnterinl 10 the l~thlllrtnl 
eolumns. lie sha ll a lltnd at lt·n~t ~Ct·v 
ent v-fivc per l-ent of tht• '''"Inn~ ~Jll'll l 
in •· mal..ing-up" the i•su(·~ of tht• '1 l~n 1 
NEWS. 
Set' 2 The llu,,int·~~ ~lonu~:t•r •hull 
he.' rcspnnsihll' lnr tht• hnH!ll'<'~. drt'lt lll 
linn, nnrl n<I\Ocrtisinl{ mnkt• up uf tlw 
Tg( ' Jl NE'N~ It Nhnll he Ids thtl l' It> 
net liM supcrviRnr uf th t• llu•im••• l\fnn 
agcrinl StnfT li e shu ll t~ulnnil 11 finran 
dnl rcpurt 1'11tE' n month tu tlw l•:!li ttor 
in·l'hief nnfl to tlw ~l nno11in~o: l•:clttor 
Jle s hall hnw clir~t·t MJilt•rv•~lun uf tht• 
wo rk of the .\ Nsis tnnt llnsint•<s ~Inn 
ngers, nnd <et• thn t tht·ir tlutll'' IHt' 
J!Crformt-d . 
Sri' :1 The ~lnn:t~;tn~o: l~rlt t nr ~hnll 
he respon;.ihlc for tlw 'I l~t II "\ 10: \\' s 
make-up, prnu tint-: . nnd ptiiH tual puh 
lil·ntiun u( the TRI' Il K P.\\'S It 'ha ll 
I><• hi~ dut\' tn at•t n• ~\II"'" 1-c>r uf 
the Eclttonal Bunrtl ll t• •hall (<lltn 1 
Sht'tntinn tu tht• pr~<ition of Etliwr·in l'\ c r\' " mnl.t• up" ,e,,mn uf tlw '1~ \\'S I 
t hll'f nncl ~l onag111g l~chtur respctttn•· unlcl\S the Xew' Etl1t11r "r h•i•tllnt 
NO SUDE RULES 
FOR SALE! 
Tho a114o rulo yov -1c1 onllnerlly l>uy lhla tor111 
hot ko" 4rohocl for Hetio,.ol Dof•,.••· So,, itu,.' t 
k hoi,H. Althouth - t.a .... increooocl our procluc· 
~~" tre111oMovaly tho Dofo,.ao Prot'''" .till oMorioe 
- r• ruloa thato- Uft 111ol&o ritht Mw. lut wo oro 
ttill lncrooaiftt procluction. W ilhi" four moftt ha, ,our 
all4o rulo will k roo4y for you •• • 
Meo....t.ao, - "••• founcl o way out. To"'"' thia 
lolllpo<ory Olllortoncy wo ha•o rnoclo • quantity of 
,. ... procluction ali<lo ruloo tl.at will 1'1clo you ...,., 
""'a your obftclar4 ruloa aro r .. .ly. Tt.oao rut .. oro 
...t ~ aalo. Wo willloM you ono upon lho .lopoait 
oJ Ono Dollar ... oM t l•o you • full tra.l .. in allow• 
onco whon your alon.lar.l rulo ia ready. Ho cl.orto 
for wear tftd loor. Uao lhit apociol rulo wllh our 
compllmonh •• lon1 •• lho omorsency la•h 1 Your 
""'P"' J.ool.atoro haa K & E "loonod· on·depoait" 
alido rulea in atocl& . for i"'mediolo delivery. 
I<EUFFEL ~ ESSER CO. 
f OU NDfO 1167 
PAUICIA COMPTON 
ol Doltot , Te•o• 
0A~sKar 
on the campus_ 
/i-J heste 
They're cheering Chesterfields 
because they're MILDER 
COOLER and BETTER-TASTING 
Y ou' d enjoy reading .. T obaccoland, U. S. A.," 
or hearing a lecture on Chesterfield's can't·he·copied 
blend of the world's best cigarette tobaccos . .. but 
the best way to Jearn about Chesterfields is to try 
'em. You'll find more cigarette pleasure than you 
ever had before. 
Yov'l ioin tfte milioni wlto say 
WITH ME IT'S CHESTERFIELD •• • 
